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РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ 
РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
THE ROLE OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 
 
Суть малого бізнесу полягає в тому, щоб бути одним з провідних секторів ринкової 
економіки; лягти в основу дрібного виробництва; визначити темпи економічного розвитку, 
структури та якісних характеристик ВВП; здійснити структурну перебудову економіки. 
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 Для нашої країни, яка на цьому етапі знаходиться у фазі активного розвитку 
ринкових відносин, створення та розвиток сектора малого бізнесу має стати основою 
соціальної реструктуризації. 
Держава та громадські організації виявляють незадоволену сторону у формуванні 
базових умов для розвитку малого бізнесу. Вирішення проблеми розвитку малого бізнесу обу
мовлено їх значенням у соціальному та економічному житті нашої держави. Сьогодні дуже 
важко зрозуміти, як адаптуються сучасні підприємці, які чинники 
мають значний вплив на розвиток малого бізнесу в Україні та як це впливає на роботу 
Різні аспекти, пов’язані з теорією та практикою функціонування інституту малого 
підприємництва,а також проблемами його державного регулювання представленні у працях 
таких провідних вчених, як: З.С. Варналій [1], Л.І. Воротіна [2], Т.А. Говорушко [3],           
О.В. Кужель [4], Р.Р. Ларіна [5], С.К. Реверчук  та ін. 
Вони також залишаються недослідженими, а тому мають приділяти пильну увагу 
визначенню ролі малого бізнесу у вирішенні таких основних соціально-
економічних проблем, які забезпечують високий рівень економічної гнучкості, створюють 
«здорове» середовище. 
Змінні соціально-економічні відносини в Україні пов'язані з розвитком ринкової 
економіки, що призводить до появи нових суб'єктів господарювання, включаючи таку 
важливу складову ринкової економіки, як мале підприємство. Незважаючи на складні 
економічні умови та нестабільність політичного та правового середовища, українське 
суспільство усвідомлює необхідність розвитку малого бізнесу. Якщо не буде 
створено економічних, політичних, соціальних, правових та інших принципів вільного 
підприємництва в Україна вона не зможе приєднатися до світовогоо економічного 
простору як рівноправного суб’єкта світової економіки. Це потребує вивчення 
фундаментальних теоретичних, методологічних аспектів становлення інституту 
цивілізованого підприємництва, при цьому потрібно буде взяти до уваги якісні та кількістні 
параметри його розвитку. 
Загальні організаційні та економічні причини інтенсивного становлення та розвитку 
малого бізнесу в Україні включають: 
1. Значні організаційні та технологічні зміни, які призвели до нових відносин між 
великим і дрібним виробництвом, включаючи диверсифікацію та модернізацію великого 
виробництва, реструктуризацію, приватизацію, зміни структури зайнятості. 
2. Динаміка ринкового середовища, розвиток світових ринків, інформаційні системи 
призводять до нової схеми поділу. Переваги невеликих організаційних характеристик 
дозволяють швидше використовувати вільні робочі місця на ринку, які не використовуються 
великими корпораціями. 
3. Посилення конкуренції між суб’єктами господарювання, що дозволило малому 
бізнесу повністю підтвердити свої переваги [6, с.97]. 
Досліджуючи економічну сутність малого бізнесу з точки зору трансформації, ми 
можемо пристосуватися до того, що скрізь існує ототожнення підприємництва з малим 
бізнесом, широке використання вітчизняного «бізнесу». 
В Україні в законодавство визначає термін “мале підприємництво” 
як самостійну, ініціативну, на власний ризик господарську діяльність, що виконується суб’єк
тами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних та соціальних резуль
татів, а також одержання прибутку . 
Малі підприємства мають можливість працювати прибутково не зважаючи на значні 
обмеження на певних ринках. 
    Таким чином, сектор малого бізнесу є важливою частиною соціально-
економічної системи країни, тому що саме він 
забезпечує відносну стабільність ринкових відносин, завдяки своїй гнучкості показує швидку 
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РОЛЬ І ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ УКРАЇНИ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОЇ 
ДЕРЖАВИ  
THE ROLE AND POTENTIAL OF DOMESTIC ENTERPRISES THAT PROVIDE 
UKRAINE’S DEFENSE CAPASITY IN THE DEVELOPMENT OF AN ECONOMICALLY  
SUSTAINABLE STATE 
 
У  2014 році на території України відбулося багато негативних і непередбачуваних 
подій, які підтвердили той факт, що обороноздатність держави є запорукою її успішного 
розвитку у багатьох політичних, соціальних та економічних аспектах. Анексія Кримського 
півострова та вторгнення російських військ на схід України стали початком зміцнення  
обороноздатності країни, з моменту якого відбулося їх стрімке піднесення.  
Варто зазначити, що успішне функціонування підприємства є основою  економічно 
стійкого розвитку будь-якої держави. Для того, щоб продемонструвати вищезазначене 
твердження,  перейдемо до аналізу діяльності військових частин, які, у свою чергу, 
виступають як  неприбуткові бюджетні установи, які отримують асигнування з державного 
